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－ 42 － 
表1 平成26年度開催日時及び参加者 













































































































































































 平成 27 年度では、本学ハンドボール部員だけで
はなく、健康スポーツ演習（ハンドボールゼミ）を
履修している学生にもクリニックの運営・サポート
に携わる場を設けた。ハンドボールを専門種目とし
て取り組んできていない学生も何人かいたが、事前
に役割分担を決め、運営・進行について相談したこ
とで、それぞれができる範囲でクリニックのサポー
トを行うことができ、貴重な経験となった。さらに、
クリニック終了後にその時の活動の様子について全
員でまとめ、学園祭でのゼミ発表として報告するこ
とができた。またハンドボール部の学生にとっては
現役選手と一緒に子どもたちの指導を行うことでコ
ミュニケーション能力を養うとともに、指導法につ
いても学ぶ機会となった。このようなクリニックが
続けられるのも、大崎電気ハンドボール部の協力に
よるものであるが、参加者だけではなくサポートと
して手伝っている学生にとっても貴重な機会となっ
ていることから、今後も改善を続けながら、武蔵丘
ハンドボールクリニックを継続させていきたいと考
えている。 
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